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 The goal is to develop a highly adaptable and reliable stream processing framework to 
support large-scale ubiquitous information applications. The main topics include composite 
stream processing, efficient stream processing, adaptability to applications, consideration 
of data quality, high availability, and secure stream processing. Research results address 
issues related with integration of media and tuple streams, stream storage, data 
uncertainty, reliable distributed stream processing, and stream processing with encryption.  
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Twitter 等では，ツイートに外部の Web ペ
ージの URL を含め，他のユーザと共有する
ことが多く行われる．予備調査によると，ポ
ストされたツイートのうち約 14 ％は URL 
を含んでいることが明らかになった．これら










































































化を実現する Semi-Active Standby 方式を提
案した．これは，各分散ノード間の通信にバ
ッチ処理を導入することで，既存手法である
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